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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزه 
دو دﻫﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻴﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﺘﺮ از . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻠﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻮل  ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻴﺪاد.
 ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻴﺮيﮔ در ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﺟﻮان ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﺮ از ﻧﻴﻤﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ.ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ–اﻗﺘﺼﺎدي 
، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ  اﺳﺖ. ﺷﺪه ﺳﭙﺮي ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﻻ ﻋﻼج  ﺑﻴﻤﺎري اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻲ و ﻫﺎ
ﺑﻪ  ﻣﺠﺘﻤﻊدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ  اﻣﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮورش ﺑﻮد روﺑﺮوﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي  ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي  ﺳﺎل
ي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﻤﺎر .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رو آوردﻧﺪ
ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻣﻲ ﺗﻮان را  3931ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل زراﻋﻲ ﻟﻜﻦ  ﺷﺪه 
در ﺑﺮداﺷﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم از  ان زﻳﺮ ﺑﺨﺶﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻛﺮاپ اول، ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﻫﻤﻜﺎر 002از 
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  داﻧﺴﺖ.ﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺰارع و ﺟﻠﻮﮔﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب  اﺳﺖ. ﺷﺪهﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را دو ﭼﻨﺪان 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎر 0052ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  0004ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻪ  از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زوش  ﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺷﻮري(، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧOD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )Hpﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻠﻴﺲ، دﻣﺎ، 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ, ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ،  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.  98.0
ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد  85.1( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ،  mppﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ)ﻏﺮوب ﺑﺴﻴﺎر 
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺼﺮ ﮔﻔﺖﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان 
  ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻲﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢
 
  ﻛﻠﻴﺎت -1
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ازﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻪ دﻟﻴﻞ ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن، آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
   ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺟﻪ  53ﺗﺎ  52ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻈﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻋﺮض رﻳﺎي ﻋﻤﺎند
درﺟﻪ و  62دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ آب  .ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺳﺖ، ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  73ﺗﺎ  53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ  53ﺗﺎ  52داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن، 
ﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﻣﻜﺎن دو ﺑﺎر ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫ
از ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻳﺖ  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 02ﻣﺎه از ﺳﺎل، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ از  9ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد زﻳﺮا در 
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن 
 ﺟﻨﻮب در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎدﻫﺎي دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در و ﺷﻮد ﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴ
 .ﻢ در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر داردﻫ و داﺧﻞ در ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎزار و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺳﻴﺎ، ﺷﺮق
ﺳﻴﺴﺘﺎن و  اﺳﺘﺎن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ 087ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  003ﺑﻴﺶ از  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 .ﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻴﮕ ﭘﺮورش ﻣﺰارع و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺪاث ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎك وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﭘﺎرگ و ﺧﻮر ﭼﺎﻧﻜﺮ در ﺣﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ  ﺑﺮﻳﺲ، ﻟﻴﭙﺎر، ﺧﻮرﻬﺎي ﺳﺎﻳﺘدر راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، 
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﻮﻣﻲ واﮔﺬار   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻜﻤﻴﻞاﺻﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺰم ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
 2ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان،  4ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮاﺗﺮ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﻜﺘﺎر آﻣﺎده ﺑﻬﺮه  058ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ، ﻫﺰار و ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي  006ﻫﺰارو
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد  ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ . ﺑﺮداري اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ.
 ﭘﺮورش ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺰارع ﻃﻲ ﺳﺎل .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اي ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ و در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاﺟﻪ  وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 3931در ﺳﺎل ﻛﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖاي ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ... ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، 
ﻫﻜﺘﺎر در ﮔﻠﺴﺘﺎن  006ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺣﺪود  0081ﻫﻜﺘﺎر در ﺑﻮﺷﻬﺮ،  0004ﻫﻜﺘﺎر در آﺑﺎدان،  004ﺑﻴﺶ از 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
 ٣ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
اﻣﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﺑﻮد روﺑﺮوﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي  ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي  ، ﺳﺎلﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ 
  رو آوردﻧﺪﭘﺮورش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﺠﺘﻤﻊﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ دﻫ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮورش
 4، ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺎﺑﻬﺎر )29-39ر ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ د
ﻣﺎده اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  33ﺟﻠﺴﻪ( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  12ﺟﻠﺴﻪ( و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر)
ﺷﺪ ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﻬﺮه  اﺑﻼغو ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﻮاﺗﺮ  ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد  ﻧﺪ.ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﻲ ﻛﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮداران 
ﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ، ﺟﻠﻮي ورود ﺣﺎﻣﻼن وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﮔﺮﻓﺖ. در  ﺧﻮاﻫﺪرا  ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻪ ( ﻫﺴﺘﻨﺪ آب ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل داﺧﻞ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ﻛﻪ  يﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ )ﭘﺴﺖ ﻻرو( آﺑﺰي ﭘﺮور 29-39ﺳﺎل زراﻋﻲ 
در دو ﻛﺮاپ ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ)ﭘﺴﺖ ﻻرو(  04در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از 
اﺳﺘﺨﺮ در  651ﺳﺎل ، در ﻛﺮاپ اول ﻫﻤﻴﻦ در .ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺖ ودر ﻛﺮاپ دوم ﻛﻪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺮداد 171ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل  11ﻗﺎﻟﺐ 
   .ﻫﻜﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ 87ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل  5ﻟﺐ اﺳﺘﺨﺮ در ﻗﺎ 47
 002ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻨﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻣﻲ ﺗﻮان را  3931ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
در ﺑﺮداﺷﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم از ﻣﺰارع و  ان زﻳﺮ ﺑﺨﺶﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻛﺮاپ اول، ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﻫﻤﻜﺎر
از ﺳﺮاﻳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼش ﻛﺎرﮔﺮوه ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
  .ﺑﺮﺷﻤﺮدﺑﻮد،  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر،ﺷﻴﻼت دور ﻫﺎي از داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب
ﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑ ،ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮﻣﺰرﻋﻪ داران در  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
از ﺳﺎل ﻟﻴﻜﻦ  ﻪﻧﺪاﺷﺘ  ﭼﻨﺪاﻧﻲ  روﻧﻖﻫﺎي ﻣﻜﺮر از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ،  ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺮﻗﺖ
 .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
و دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آﻧﺎن ﻗﺪم روﺑﺮو ﻛﺮده اﻓﻮل در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ  ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎي 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻴﻼت و ﻧﻴﺮوي ﻳﮕﺎن وﻳﮋه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ  اتادارﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ 
ي ﻫﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻧﺎلو  اﻧﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﻨﺪﻧﺪاﺷﺘ ﺣﻀﻮراز اﻳﻦ در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ 
  .ه اﺳﺖﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ  آﺑﺮﺳﺎن
ﺻﻮرت ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر  004رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 4931ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﻃﻲ 
اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮕﻮﻧﮕﻲ اﺣﻴﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭼو ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺧﺺ از  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
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و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮﺗﺐ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺖ رﻣﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز 
ﺑﺎ اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻨﺘﺮل آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﭘ
 .اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺎريﺳﺎل 
  
  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎري ارزش و ﺗﻮﻟﻴﺪ -1-2
ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه 
%  ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﺋﻲ ﺟﻬﺎن 34ﻣﻴﻼدي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ  4002در ﺳﺎل  (.0002 ,.la te rolyaN ,اﺳﺖ
 .(0102 ,.la te oczaleV-ziuR )% ارزش ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 71ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ه ﺑﻮدرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
% ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در 63% ﺑﻪ 3/9از  6002ﺳﺎل ﺗﺎ 0791ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
% رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ 76ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭼﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن 15/7اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دام ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻮق 
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) 6002در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  17/8ﺗﻦ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻳﺎن . % ﺑﻮده اﺳﺖ 11% و  6/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6002ﺗﺎ ﺳﺎل  4002(. ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل   3ﺷﻜﻞ 
 6002ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺳﺎل ذﻛﺮ اﺳﺖ 
(. در  1ﺷﻜﻞ % ﺑﻮده اﺳﺖ) 77% و از ﻧﻈﺮ ارزش 98،ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ از آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺧﺼﺎص داﺷﺖ.اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺗ
 7/8ﺑﻪ 0/7از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  6002ﺗﺎ  9791ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ از 
در اﺧﺘﻴﺎر  6002. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﻦ رﻛﻮرد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺳﺎل  (0102 ,OAF )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  
 ,OAF )آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ   6002ﺗﺎ  4002از ﺳﺎل اﻳﻦ ﻛﺸﻮر آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد وﻟﻴﻜﻦ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮر ، ﻟﺐ  3. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﺗﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮ  (0102
ﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ( و ر 0102, OAF اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ،
 ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺳﻴﺎ، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )
  .(2ﺷﻜﻞ 
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 6002: ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻗﺎره ﻫﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 1ﺷﻜﻞ 
 
 )ﺗﻦ( 0002-8002 ﻴﺮﻳﻦ،آب ﺷﻮر،ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷ ﻴﻂﻣﺤ 3 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻫﺮ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﺰان: ﻣ1ﺟﺪول 
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 *C
 297,7 516,9 584,01 139,11 988,7 565,8 824,8 448,5 204,5 A
 057,235 801,805 557,994 531,714 951,663 226,833 048,072 584,502 860,561 MA
 087,364,4 771,162,4 184,457,3 399,633,3 149,700,3 543,846,2 713,929,1 455,957,1 585,415,1 sA
 702 232 123 862 432 822 722 512 402 uE
 464,5 745,5 091,6 970,6 492,6 207,5 399,5 712,5 381,5 O
  naecO=O ,eporuE=UE ,aisA=sA ,saciremA=mA ,ACIRFA =A ,tnenitnoC=C*
 
 
 
  4002-8002ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  :2ﺷﻜﻞ 
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 6002:ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻗﺎره ﻫﺎ از ارزش آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل  3ﺷﻜﻞ 
 
  6002و   4002 ، ﻣﻘﺪار و رﺷﺪ در يﭘﺮور يﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ ﻴﺪده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟ :2ﺟﺪول 
  
  
% ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ 07ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪود  6002در ﺳﺎل 
رش ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﭘﺮوي ﮔﻴﺮﻫﻤﻪ % اﺳﺖ.در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 08از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﮕﻮ رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد را ﺑﺎ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  در ﺳﺎل 
، در ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺮوژ و ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ، ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  6002
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص  ﻧﺪ.ﺑﻮده ا و ﻫﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰي ، وﻳﺘﻨﺎم،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. 5ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي 6002در ﺳﺎل 
% آن ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ارزش اﻳﻦ ﺣﺠﻢ 06ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  6ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6002درﻳﺎ ﻳﺎ ﭘﺮورش در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  003% ﻛﻞ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 61ﻣﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  41ﻎ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻟ
 .(0102, OAF) ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري رو ﺑﻪ رﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
آﻏﺎز و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ  09ﺣﺎره و ﺗﺤﺖ ﺣﺎره ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ از دﻫﻪ 
  % ﻛﻞ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن  ﮔﺮدﻳﺪ61ارزش ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6002رﻓﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻴﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در  
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻴﺪاد.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻠﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻧﻊ 
 ﺑﺎ ﮔﻴﺮي در ﺑﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮان ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﺮ از ﻧﻴﻤﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ.ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ–ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي 
واردات ﺑﻲ روﻳﻪ ﻏﺬا و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺮي ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﻋﻼجﻻ   ﺑﻴﻤﺎري اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻲ و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان و اﻣﻜﺎن ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺑﺮوز 
ﺑﺮداﺷﺖ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﮔﺰوﺗﻴﻚ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﻋﺪم
ﺧﺎك ﺳﻴﺎه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ،ﻋﺪم ﺷﺨﻢ زﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از داروﻫﺎ و ﻣﻮاد 
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﮔﺎه ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ، 
وز آﺑﺰي ﭘﺮوري  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ آﺑﺰي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ، ﻓﻘﺪان داﻧﺶ ر
از ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ و  و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﭘﺮوران ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن
 ;0002 ,.la te inatloS)روز در اﻳﺮان اﺳﺖ  01% در ﻃﻲ 001ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن  001ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1831. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع آﺑﺎدان در ﺳﺎل (4002 ,ikalookaK
 4002ﺑﻌﻼوه ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺻﺮف ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت  05 ﺑﺮ زﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻎﻣﻴﻼدي ﺗﻨﻬﺎ در دو اﺳﺘﺎن ﺧﻮ 8002اﻟﻲ 
 ,.la te inatloS)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ 001در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ  8002ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺎل 
  .(9002
ﺳﭙﺲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و  ،اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺑﺘﺪا در ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺮ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻘﺮﻳﺎًﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و اﻳﺮان و
. ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﭘﺎﻧﺪﻣﻴﻚ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )7002 ,.la te basanrahsfA(اﺳﺖ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ  01ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻃﻲ 
 ﺻﺮف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ، ﻛﻨﺘﺮل ،درﻣﺎن و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آﺑﺰي ﭘﺮوران ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ؛ 
 .(9002 ,.la te inatloS)اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺳﺮاﻳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎري در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ و ﻋﺪم 
ران در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ از وارد ﻧﻤﻮدن ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ دا  آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺰارع 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻗﺒﺎل ﻛﻨﺘﺮل 
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. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ RCP-detseNﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
 راﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ –ﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ از ﺟﻤ ،اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﭼﻪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در ﭼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺮ در اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻓﺮاوان ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻴﺎز ﺑﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  Hp ﺎ وﺷﻮري ، دﻣ
دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ. اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ 
و دﻣﺎ در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه )ﻧﻮﺳﺎن( ﺷﻮري  ﮔﺮدد
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ازﺗﻪ )آﻣﻮﻧﻴﻮم( ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش 
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺪن ﺷﺪ. ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي  در ﻣﻴﺎنء ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ ،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و در ﺻﺪ ﺑﻘﺎ
   ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  265ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  6831ﺳﺎل  ﻃﻲدر اﻳﺮان 
ن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ 863
  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 5ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود  65ﻫﺰار ﺗﻦ ، ﺳﺮداﺑﻲ  79
ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
و ﻳﻜﻲ از  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و روز ﺑﺮوز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  )egreme(اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻴﻤﺎري  4ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ،  02ﻛﻨﻮن ﺣﺪود ﺷﻮد. در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎاﻓﺰوده ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻌﺪادي اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  3ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ، 
  .)7002 ,namhaRﺷﻮﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
 004ﺗﺎ  003ﺑﻴﻦ  در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه و 
. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ (ﺑﺮد ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 dieanepotiLﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه و از
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sntsorilyts.Lو   iemannav.Lﺑﺎﻻﺧﺺ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  5991اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻫﻤﻪﻣﺜﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻛﻮادور، ﺑﺮزﻳﻞ ، ﻫﻨﺪوراس و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ از 
رﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ,ﻧﻤﻮدﻧﺪﭘﻴﺪا دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ 
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ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ 
% ﺗﻮﻟﻴﺪات 09را ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از  )nodonom sueaneP(ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ
  .ﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺑ
% ﺗﻮﻟﻴﺪ 04ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺻﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و  007در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﭼﻴﻦ ﺑﺎ رﻗﻢ 
% در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ 41ﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
  ( 2ﻧﻤﻮدار  % ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را دارﻧﺪ)21ﻣﻘﺎوم دوم و وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺎ 
ﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آﺑﺎدان ﻫﻤﻪ 3831و 1831در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
 7831در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  4831ﮔﻴﺮي ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ﻳﻦ ﻫﻤﻪﻣﻮﺟﺐ رﻛﻮد اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. ا
  ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮوزدر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ )ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ(
0
005
0001
0051
0002
0052
0003
0053
8002 7002 6002 5002 4002 3002
ﺳﺎﻝ 
ﻦ( 
ﺭﺗ
ﺰﺍ
ﻫــ
ﺪ ) 
ﻴــ
ﻮﻟ
ﺗ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ )ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ(
  
  در ﺟﻬﺎن 8002: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل 1ﻧﻤﻮدار 
  
ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 3831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﺎل 
ﻫﺎواﺋﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻧﺎﺷﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻤﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ 
 0931ﺗﺎ ﺳﺎل  9731ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر را از ﺳﺎل  1ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه و ﺟﺪول  اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠١
 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 0931ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1ﺟﺪول
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان، آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
-ﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﻲﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﻚ اﮔﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟ
  ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﻗﻄﻌﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻣﺮوز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.  
 ,.la te aicnedneT)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮد
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ .  ﺧﺪاﻣﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ از (1102
 "ﺧﺎرج ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻮري، ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺤﺪوده  "ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ
و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده 
  (. 1831)ﺧﺪاﻣﻲ، 
دارد. ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﻲ ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫ
داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻫﺎ ﺣﺮارت درﺟﻪ 
 ﻣﺘﺮي ودرﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺳﺴﺖ 22ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮي ودر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ  081ﺗﺎ  72ﺑﻴﻦ 
  وﻧﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ  4ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ودرﺧﺎرج از آب ﺑﺴﺮﻋﺖ و درﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻴﮕﻮدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده واداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ . از 
ﻻرو ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، رﺷﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﺋﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ وﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﻣﺎه اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء 52ﺗﺎ  21 ”ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻛﺮم ﻫﺎي ﮔﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ،
   ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺒﻴﻞ:
                       درﺟﻪ ﺣﺮارت                                  •
  درﺟﻪ ﺷﻮري                                   •
  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ   •
  0931  9831  8831  7831  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  اﺳﺘﺎن/ ﺳﺎل
  1515  7913  0003  0022  678  3261  †674  0065  5853  8873  4333  5591  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  742  512   86  773  07     71  0  12  62  † 0   4502  058  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
   002  0011  1701   461   61   0052  0081  8721  4112  0031  3201  553  س و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  031    22  0  0  41  0  61  0  0  0  0  0  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  7922  4281   989  1361  3251  0651  5821  4002  7371  278  3121  058  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  5208  8536  8215  2734  9942  0075  7753  3098  2647  0965  4267  0104  ﺟﻤﻊ 
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  رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ •
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﺑﺘﻼء  •
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﻴﻼدي وﺑﻪ ﻛﺸﻮر  0691اﻣﺎ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎرﺗﻲ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ  ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ، ”ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎ
و  ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰي، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ : ﻫﺎيﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. در
ﭘﺮو ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ،اﻛﻮادور  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ ، ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤﭽﻮن
رﮔﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن دراﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰ
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن , ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ،
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﭘﺮورش   ﺻﻨﻌﺖ  ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
ﻪ اي ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺗﺎرﻳﺨﭽ
واﻧﺎﻣﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس 
ﻣﺮﻳﻜﺎي آﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  0891ﺗﺎ  0791ﺟﻨﻮب ﭘﺮو ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ از ﻻﺗﻴﻦ اﻧﺘﻘ
ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﻢ  
و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، اﻛﻨﻮن  در ﺣﺎل ﭘﺮورش  ﻣﻴﮕﻮي  واﻧﺎﻣﻲ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق 
ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي 
واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﻲ آن، ﺑﻠﻜﻪ در 
. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰء ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ  اﺳﺖ  ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي داراي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ 
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزار و ﻫﭽﺮي  ﻛﺰﻣﺮا
( و FPS( و ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )RPSﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري )
ﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ا از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  . ردﺑﻨﺪه ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ 1ﺟﺪول 
       : ﺷﺎﺧﻪ adoporhtrA
      : رده aecatsurC
  زﻳﺮ رده : acartsocalaM
  ﺳﺮي : acartsocalomuE
  ﻓﻮق راﺳﺘﻪ : adiracuE
      : راﺳﺘﻪ adopaceD
  زﻳﺮ راﺳﺘﻪ : ataihcnarbordneD
  دون راﺳﺘﻪ : aedieaneP
  ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده : aedioeaneP
     ﺧﺎﻧﻮاده : eadieaneP
      : ﺟﻨﺲ sueaneP
      : زﻳﺮ ﺟﻨﺲ sueanepotiL
      : ﮔﻮﻧﻪ  iemannaV .L
  
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﭘﺎﺗﻮژن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ )و okzseinS 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ  ي، اﺳﺘﺮس زاﻋﺎﻣﻞﺑﻴﺎن ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﻴﮕﻮ( 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  ﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻬﺮه داران و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن.  ﺗﻔﺎوت ﺑ2ﺟﺪول 
  
ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻪ 
ﺷﺪه ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻛﻪ  ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻀﻌﻴﻒ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ  053ﺗﺎ  02) ﻲﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻣ
  .ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
 ٣١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ  
ﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑ
 2991از ﺳﺎل .از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺒﺎر  ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي (DSW)ﻣﻴﻼدي، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ژاﭘﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﺎﻟﺰي ﮔﺮدﻳﺪه در ﻣﺰارع ﻛﺸ
درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮي  08اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ, 
ﺪ و در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺷ 1ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  05ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ رﻗﻤﻲ ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺴﺎرت وارد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ  DSWﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از ﺑﻴﻤﺎري  005ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ژاﭘﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺤﺘﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣ
و  38ﻫﺎي  در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل 1831اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  48ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ, ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ درﺳﺎل  98و  78
اﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرات از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮ 78
  (.  6831ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر وارد ﻛﺮد)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، 
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  
ﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ و داراي ﻳﻚ زاﺋﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻳﻜﻲ از اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮد اﺳﺖ. وﻳﺮوس داراي ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ
وﺟﻮد دارد. وﻳﺮوس  (AND sd)دو رﺷﺘﻪ اي  ANDﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ اي اﺳﺖ و درون آن ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﺎ ﻳﻚ  
ا ﻧﻜﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ روز در ﻣﺤﻴﻂ آزاد زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و اﮔﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪ 7-4ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 tppرﻓﺖ. ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺷﺪت وﻳﺮوس را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﻳﺮوس در ﺷﻮري زﻳﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  03ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي  02
از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و  3و زﻳﺮ  21ﺑﺎﻻي  HPوﻳﺮوس ﺑﺸﺪت ﺑﻪ 
وﻳﺮوس را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ  1002ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  eadirivolucaB
  (.6831ﻗﺮار داده اﻧﺪ)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ،   surivopsiWو ﺟﻨﺲ  eadirivamiNﻧﺎم 
  ﺖ ﺣﺎﺻﻞ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ دو ﺗﻴﭗ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ:ﻋﻔﻮﻧ 7991واﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران او در ﺳﺎل  
: ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﺋﻲ در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺌﻮس 1ﺗﻴﭗ  •
  و ﭘﻨﺌﻮس ﭘﻨﺴﻴﻼﺗﻮس ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﻮﻧﻮدن، ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس
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ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  7991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  kraP: ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، 2ﺗﻴﭗ  •
ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم روزﻧﺒﺮﮔﻲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي وﺣﺸﻲ و ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از 
  ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ )ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ( .
  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ:ﺗﻴﭗ  3ﺷﻴـﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﻴﮕـﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ  از 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎد و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻛﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  :1ﺗﻴﭗ  •
روز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮروي ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ  7-01ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻃﻲ 
  ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﺣﺎد ﻛﻪ ﻣ :2ﺗﻴﭗ  •
  (.7991 .la te dna gnaW)روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  2-3ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺪن  :3ﺗﻴﭗ  •
روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ)در آزﻣﺎﻳﺸﺎت  51-82ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ از  وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ
  ﺗﻴﭗ از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺟﺪا از ﻫﻢ در ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ(  3از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده، RCP
  
  ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري روي ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺋﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ -1-3
ﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺴﺎس در ﺣﺪاﻗﻞ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ درك ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳ  
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﺘﺮس و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺳﺖ. 
  
  
  
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ .1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ در اﻧﺘﺸﺎر، وﺧﺎﻣﺖ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ، ﺑﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  DSWﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ دﻣﺎ  •
  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  •
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از ﺷﻮري آب ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ودر ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  •
ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ )ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ درﻳﺎ ﺑﻐﻴﺮ از ﺷﻮري، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري آب 
  درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﺣﺸﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ( 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري  •
  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
ﺷﻮﻧﺪ )اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ و ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ •
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد(
  ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ  •
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ  
ﺪان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي  درﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺎﻳﻲو ﺷﻴﻤﻴ ﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜ
  ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ و راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ -1-4
ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  را ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮوز  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻼﺋﻢ    
(  ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ( و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ) ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.
 
 ﺿﺎﻳﻌـﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ  -1-5
ﮔﺮم در ﻣﺰارع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ  54ﺗﺎ وزن   51 LPاﻳﻦ ﺳﻨﺪرم در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از   :ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ •
روزﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  02-06ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت از ﻣﺰارع ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻨﻴﻦ     ..ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ دوره 
ﺷﺮوع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺮاه ،ﺎﺷﺪروز ﻣﻴﺒ 3-5ﻛﻤﻮن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺻﺒﺢ ﺧﻴﻠﻲ زود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ "( ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ ،  ،اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻣﻘﻴﻢ ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﺳﻪ 
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. ﻗﺎﺑﻞ (6991, ihddiS) وﻟﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﺸﺎن را در ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد روز ﭘﺲ از ا
ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن دارد در روز ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻮري ﻫﺎي 
ﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ را از ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﺣﺎ
درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس 001زﻳﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ,nahoM   reklaW & gnaWروز ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ي اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن اﺳﺖ )  3-01در ﻃﻲ 
  (.6991 ,nosnhoJ، 8991 ,draH enwaDو 7991  ,9002
( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 2ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ:  ﺳﺘﻪﭘﻮ •
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ   2-0/5ﺑﺸﺪت ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻧﺮم ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎراﭘﺎس دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ  ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي 
ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در  ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ،ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎياز ﮔﺴﺘﺮش رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ 
  (.6991 ,nosnhoJ و 8991 ,draH enwaD، 6991 ,rewoB, 7991., la te dna gnaWﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﺎﺑﻨﺪ)
    
  
  
  
  
  ( 5991 ,.la te onakaNاﭘﺎس ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮده): ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻛﺎر 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  (.4002, imatIرﻧﮕﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) : ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس •
ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ) آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ  "ي ﻣﺒﺘﻼ، ﻣﻌﻤﻮﻻﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ:  زواﺋﺪ ﺧﺎرﺟﻲ •
  (.6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ  ،  را دارد ) در زواﺋﺪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد آﻣﻴﺐ
  (.6991 , nosnhoJاﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻴĤﻳﺪ )  •
  (.6991 , nosnhoJﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺟﺪا ﻣﻴﺸﻮد)  •
  (.3991,snewOروده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎﻟﻲ از ﻏﺬا اﺳﺖ )  •
 ٧١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ﺬﻛﺮ، در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻣﻜﺎن دارد، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق اﻟ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ روي اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي  ﺎﻳﻲو ﺷﻴﻤﻴ ﻲﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﻠﻒ ﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻳﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
ﺟﺎﻧﻮري، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﺎر ﻛﺮده اﺷﺎره ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  " 0831-9731(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪاﻣﻲ در ﺳﺎل9731)ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﻧﻤﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي "، ﺻﺎﻟﺤﻲ  ﺑﺮ روي 1831و  0831را اﻧﺠﺎم داد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي  "در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ
، ﺣﺴﻴﻦ 8731ﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم داد. در ﺳﺎل ﻟﻣﻄﺎ "ﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ در آن  "ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ "ﺧﻀﺮي ﺑﺮ روي 
ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  1102در ﺳﺎل   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  آب و ... ﺎﻳﻲو ﺷﻴﻤﻴ ﻲﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
  ﻧﺪ.دﻫﺎي ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﺑﺮ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داﺑﺮ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-1
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  
(. در 5( ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 4731ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﻫﻜﺘﺎر)ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗ 0052ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  0004
و  1ﻣﺰرﻋﻪ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪاول  6ﻣﺰرﻋﻪ)ﻫﺮ ﺳﺎل  21( در ﻣﺠﻤﻮع 09-98ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح)
 (. 2
  
  
 
 (2102,htrae elgooG)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت .5ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (1Cﺷﻤﺎﻟﻲ ) 1( ﻣﺰارع ﻓﺎز ◊
  (2Cﻟﻲ )ﺷﻤﺎ 2)* ﻣﺰارع ﻓﺎز
  (3Cﺷﻤﺎﻟﻲ ) 3( ﻣﺰارع ﻓﺎز 0
  (6F & 5F,4F,3F,2F,1F+( ﻣﺰارع ﻓﺎز ﺟﻨﻮﺑﻲ )
 ( ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ∆
  
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ روش -2-2
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰارع ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻌﻲ ﺷﺪ، از ﻫﺮ ﻓﺎز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل اول و آﺧﺮ )از ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻧﺎل 
(. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ دو 2و  1)ﺟﺪاول ﮔﺮددﺨﺎب آﺑﺮﺳﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ(  اﻧﺘ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ  01اﺳﺘﺨﺮ )اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻌﺎل اﺑﺘﺪاء و اﻧﺘﻬﺎ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻧﻴﺰ  0931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻴﺪ و در ﺳﺎل  23 ﺗﻌﺪاد    9831 دوﺑﺎر ﺑﻮد. در ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮو زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ  ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﻫﺎي ﻣﺎه در و ﻏﺬادﻫﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ اول ﻣﺎه در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 411در ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد 
 ٩١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
درﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  69ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در اﻟﻜﻞ 
  ﺷﺒﻜﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. RCPآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  
  .9831ﺷﻤﺎره ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت در ﺳﺎل  :1ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  1  11-1C  8P&7P
  2  31-1C  8P
  3  5-2C  2P&4P
  4  03-2C  21p&1P
  5  33-2C  8P&4P
  6  01-3C  9P
  
  .0931ﺷﻤﺎره ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﺳﺎل  :2ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  1  5-2C  01P&7P
  2  2-2C  9P&7P
  3  13-2C  01P&8P
  4  7-3C  5P&3P
  5  8-3C  21P+11P
  6  01-1C  01P+5P
 
  
  آب ﺎﻳﻲﺷﻴﻤﻴ و ﻲﻓﻴﺰﻳﻜ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ روش -2-3
ﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳ  ﺎﻳﻲو ﺷﻴﻤﻴ ﻲﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺮوز اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل Hpاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻴﻠﻴﺲ، دﻣﺎ،  RCPآزﻣﺎﻳﺶ 
. ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻇﺮوف اﺳﺖﺑﻮده  (، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺷﻮري OD)
 2C، 1Cﻏﻴﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﻪ ﺑ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
)از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل( ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  3Cو 
( و ﺑﻌﺪ از 4-5ﻧﻪ ﺑﺮداري از آب، ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ)ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮ
و ﺷﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك،  Hp( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 61-81ﻇﻬﺮ)ﺳﺎﻋﺖ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٢
 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات اﺳﻴﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  ffeloroKﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ  ﺑﺮ اﺳﺎس روش  
  .(8991,MAPOOM)ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 048 mnﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻔﺎده از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ  در آب ﺑﺎ اﺳﺘ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  S-SSURKروﺗﻨﺮ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺪل 
  ( در ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.WTW ﻣﺘﺮ و ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ Hpﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ) Hpدﻣﺎ و 
ﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد 
  .(8991,MAPOOM)و ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺪ واﺳﻂاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ  ffossarGاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس روش  
 ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه 045 mnﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دي آزو و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ دي آزو و اﻧﺪازه  ffossaG. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روش (8991,MAPOOM)ﺷﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  (.8991,MAPOOM)ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 045 mnﮔﻴﺮي ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 036  mnﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺬب آن در  ffeloroKآﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
و  Hpو ﺳﭙﺲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  (8991,MAPOOM)ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 4731دﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)اﺳﺘﻜﻲ،
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ  4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  
ﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه را در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻔﻮن آب روﻳﻲ را ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري 
ﻛﻤﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻻم ﺳﺪ وﻳﻚ راﻓﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ 1ﺑﺮداﺷﺖ  5ﺗﺎ  1ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻤﺎرش و  04و  02ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن و اﻳﻨﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل   (.5891,serahC dna 6791,tibaH ;7991,leeweN & lleweN)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  ذﻳﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﻮل در اﻳﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
  {(lm)ﺗﻌﺪاد ﻻم × (lm)ﺷﺪه ﺣﺠﻢ ﺗﻐﻠﻴﻆ }×0001
  = ﺗﻌﺪاد)ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(  --------------------------------------
  (lm)ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻻﻣﻬﺎ ×(lm)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 (81 scitsitatS WSAP)  و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار lecxE( 0102. reV)ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. SSPS
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ: ﺑﺮاي
  
 ١٢ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  .9831-09ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي  .3ﺟﺪول
  اﻣﺘﻴﺎز  رﺗﺒﻪ  ﺷﺎﺧﺺ  ردﻳﻒ
    1
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
  1آري =   ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ
  0ﺧﻴﺮ = 
  1آري =   ﺷﺨﻢ زدن
  0ﺧﻴﺮ = 
  1آري =   آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  0ﺧﻴﺮ = 
ﻗﻄﻌﻪ (  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  2
  در ﻫﻜﺘﺎر(
  1  ≤ 000.002
  0  > 000.002
    3
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻏﺬا دﻫﻲ
  0  ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا
  1  ﻣﻨﺎﺳﺐ
    4
  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮ
  0  وﺟﻮد دارد
  1  وﺟﻮد ﻧﺪارد
  6  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ -2-4
، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮ Hpﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺟﻬﺖ  
ﮋن  و ﺳﻴﻠﻴﺲ  ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺘﺮ، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻛﺪورت، اﻛﺴﻴ
   ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
  درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  5ﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻧﻨﺎﻳﺞ  ﺻﻮرت ﭘ 1102 llexEرﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٢
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺑﻮد:
 
  9831ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل  .4ﺟﺪول 
  (.1931ﺳﻨﺪﮔﻞ،در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت)
  / ﻫﻜﺘﺎر( ﻗﻄﻌﻪ) ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  1
  
  000892  7P*  11-1C
  000892  8P*
  000061  8P  31-1C  2
  3
  
  51-2C
  
  000671  5P*
  000671  7P
  4
  
  000061  *1P  03-2C
  000061  *21P
  000691  4P*  33-2C  5
  000691  8P*
  000021  *2P  01-3C  6
  )*(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ                      
  
  
در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب  0931ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل  .5ﺟﺪول 
  (.1931ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت)ﺳﻨﺪﮔﻞ،
 (ﻫﻜﺘﺎر /ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﻗﻄﻌﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  000281  7P  5-2C  1
  000281  01P
  000281  P7*  -2C2  2
  000281  P8*
  000921  8P  13-2C  3
  000921  01P
  000141  3P*  7-3C  4
  000141  5P*
  000611  11P  8-3C  5
  000611  21P
  000803  5P*  01-1C   6
  000803  01P*
  ﺷﺪﻧﺪ. )*( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ آﻟﻮده               
 ٣٢ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
(, ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 3ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺟﺪول   
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ: 0931و  9831در ﺳﺎل 
  
  در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت. 9831ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  .6ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  3  7P*  11-1C  1
  3  8P*
  5  8P  31-1C  2
  51-2C  3
  
  4  5P
  4  7P
  5  *1P  03-2C  4
  5  *21P
  4  4P*  33-2C  5
  3  8P*
  3  *2P  01-3C  6
  
  در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت. 0931ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  .7ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  4  7P  5-2C  1
  5  01P
  3  7P*  2-2C  2
  3  9P*
    3
  13-2C
  5  8P
  5  01P
    4
  7-3C
  5  3P*
 4 5P*
    5
  8-3C
  4  11P
 3 21P*
  3  5P*  01-1C  6
  4  01P*
  
-1Cو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  9831ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.892ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  11-1Cﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺰارع ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 0931ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.803ﺑﺎ  01
  ، در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ:9831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٢
 
دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺎﻳﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ٪05در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش ، در  33-2Cدر ﻣﺰرﻋﻪ  8در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد. ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا
در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ  03-2Cدر ﻣﺰرﻋﻪ  1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل  01-3Cﻣﺰرﻋﻪ   2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
  در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا دﻳﺪه ﺷﺪ.  33-2Cﻣﺰرﻋﻪ  8در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  وﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ)ﻣﺎﻫﻲ( ﻣﺸﻬﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﺑﻴﻀﺎء ﺑﻮد. 5-2C, ﻣﺰرﻋﻪ 2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
   
  زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -3-1
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -3-1-1
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  3ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ, ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 
( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ atyhponayC)آﺑﻲ –(و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ atyhpohrryP, ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي )(atyhposyrhC)
,  0000002 0931و در ﺳﺎل   0000001و00005, 0000003ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9831ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  (.1 -8ﻋﺪددر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد)ﻧﻤﻮدار 00000021و  0008
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ۵٢ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( در روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  ( :1 -8ﻧﻤﻮدارﻫﺎي)
  .9831آﺑﺮﺳﺎن  ﻣﺰارع ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت در ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٢
 
  
 ٧٢ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٢
 
  
  
  
  
  
 ٩٢ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ( در روزﻫﺎي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ( :9-71ﻧﻤﻮدارﻫﺎي)
  .0931ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن  ﻣﺰارع ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت در ﺳﺎل 
  
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٣
 
  
  
  
 ١٣ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  
 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٣
 
  آب دﻣﺎي -3-1-2
ﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﻨ 85ﺗﺎ  81ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  در ﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. "ﭘﺮورش داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ
درﺟﻪ  2-3 "ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از دﻣﺎي ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ
در  9831دﻣﺎ وﺟﻮد  داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺳﺎل  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺧﺘﻼف
 ﺑﻮده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  23و  92ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  13و 92اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد.اﻳﻦ  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب 9831اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  0931ﻴﺰان  در ﺳﺎل ﻣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  43در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   9831ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
درﺟﻪ   72ﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آندرﺟﻪ ﺳﺎﻧ  43در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   0931و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺷﻤﺎره 
 03و  82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9831راﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل ا 81-73
در 9831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  03و  82ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   13ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎ 52و  13ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش و در ﺳﺎل  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻗﻞ   33
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ. 62و  33ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931
  
 ٣٣ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮ : 81 - 73ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  .9831ﺳﺎل 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٣
 
  
  
 ۵٣ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٣
 
  
  
 ٧٣ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٣
 
  
  
 ٩٣ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠۴
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ  :83-85ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  0931در ﺳﺎل 
  
  
 ١۴ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢۴
 
  
  
  
 ٣۴ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴۴
 
  
  
 ۵۴ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶۴
 
  
  
  
  
 ٧۴ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
 آب ﺷﻮري -3-1-3
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  95 -77ﻌﻪ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻧﻤﻮدار  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
ﺷﻮري ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش  "ﻋﻤﻮﻣﺎ
  ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻴﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره داراي "ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﻲ  94  tppو 74 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل  84  tpp  و ﻋﺼﺮ  74   tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﺻﺒﺢ  
 0931و در ﺳﺎل  9831در ﻣﺰارع در ﺳﺎل  65  tppو   65  tppﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري در ﺻﺒﺢ  و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
. ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ را اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮري زﻳﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪاول  65  tppو   65 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  34  tppو  14 tpp 0931و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل   tpp 44و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  24  tpp  ﺻﺒﺢ ﺷﻮري ﺣﺪاﻗﻞ
و در  9831در ﺳﺎل  tpp 14و  tpp 04ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري 24  tpp و  tpp14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931ﺳﺎل 
و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب  54 tppو  73 tpp و 34 tppو  73 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ    0931و   9831در ﺻﺒﺢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻮده  64  tppو  73 tpp 0931و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل  54 tppو 73 tppدر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨۴
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ در  : 95 - 77ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  .9831ﺳﺎل 
  
 ٩۴ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠۵
 
  
 ١۵ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢۵
 
  
 ٣۵ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴۵
 
  
 ۵۵ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶۵
 
  
 ٧۵ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  0931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ در ﺳﺎل  : 87 -89ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨۵
 
  
 ٩۵ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠۶
 
  
  
 ١۶ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢۶
 
  
 ٣۶ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴۶
 
  
 ۵۶ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶۶
 
  
 ٧۶ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك -3-1-4
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر  99-631( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 3HNان ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ )ﻣﻴﺰ
ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره داراي  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﺳﺖ. 
اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ    0/430 l/gmو  0/230 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831( در ﺳﺎل 3HNﻮﻧﻲ)ﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ
)    0/ 81  l/gmدر  ﻣﺮداد ﻣﺎه( و  3-3C)ﻣﺰرﻋﻪ  0/2  l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
 0 l/gm(و   3-3C)ﺑﺠﺰءﻣﺰرﻋﻪ   0/10 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831( و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺳﺎل ﻣﺮداد ﻣﺎه در  7-3Cﻣﺰرﻋﻪ 
ﺑﻪ  0931و  9831دﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎل ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ8-3C)ﻣﺰرﻋﻪ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  / 0210 l/gmو  l/gm /   0210 ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨۶
 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب  9831ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع در ﺳﺎل  :99-611ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت.
  
  
 ٩۶ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٧
 
  
  
  
  
 ١٧ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٧
 
  
  
 ٣٧ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٧
 
  
  
  
 ۵٧ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب  0931: ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع در ﺳﺎل  711-731ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت.
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٧
 
  
  
 ٧٧ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٧
 
  
  
 ٩٧ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٨
 
  
  
 ١٨ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن -3-1-5
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﻜﻞ  831–651ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره داراي  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴ
ﻣﻴﻠﻲ  8.5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5.5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ،  0931و  9831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻﺒﺢ در ﺳﺎل 
) ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6و  5و د ر ﻋﺼﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5.3و  2.4در ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831. ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ(.
در ﺻﺒﺢ  0931و  9831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در ﺳﺎل  8.5و  2.6در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  9.6 l/gmو  7 l/gmدر ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 5 l/gmو  5 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   71.6 l/gmو  71.6 l/gmدر ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎل 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 5.6 l/gmو  5.6 l/gm
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٨
 
  
ر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش د 9831ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع در ﺳﺎل  :831 -651ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت.
  
  
  
  
 ٣٨ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٨
 
  
  
 ۵٨ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٨
 
  
  
 ٧٨ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٨
 
  
  
  
 ٩٨ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش  0931ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع در ﺳﺎل  :751-871ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت.
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٩
 
  
  
 ١٩ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٩
 
  
  
 ٣٩ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٩
 
  
  
 ۵٩ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٩
 
  Hp -3-1-6
آب  Hpرا در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ Hpروﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  971–912ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. Hpدر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  "اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  5.8و  4.8در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   42.8و  31.8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831ﺻﺒﺢ در ﺳﺎل  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    2.5, 8.8و  2.5,  7.8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ،  Hpﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ 0931و  9831اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻﺒﺢ در ﺳﺎل 
 9و  8.8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  2.7و  2.7ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  Hpﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان   0931و  9831ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ در ﺳﺎل 
و در ﻋﺼﺮ     2.8و  3.8در ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    0931و  9831در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎل   Hpﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.   3.8و  70.8ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   
  
  
 ٧٩ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  .9831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ در ﺳﺎل  Hp: ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 971 - 891ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٩
 
  
  
 ٩٩ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٠١
 
  
  
 ١٠١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٠١
 
  
  
 ٣٠١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٠١
 
  .0931اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  Hpﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات  :912-991ﺷﻜﻞ 
  
 ۵٠١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٠١
 
  
 ٧٠١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٠١
 
  
 ٩٠١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠١١
 
  
  
 ١١١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت -3-1-7
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر   -332 -842ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  و  022 -232ﻠﻴﻜﺎت  در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي   ﻣﻴﺰان روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﻴ 
در ﺗﻤﺎم  ﻣﺰارع از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﭘﺮورش    "ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺖ وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ
و   37.0 l/gm ﺘﺮﺗﻴﺐﺑ 0931و  9831ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  2  l/gmو 2 l/gmﺑﺘﺮﻳﺐ  0931و  9831اﺳﺖ.  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺳﺎل  76.0l/gm
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 1.0  l/gmو  1.0 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در ﺳﺎل 
  
  .9831ﻮﻛﻼت در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫ : 022-232ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢١١
 
  
 ٣١١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴١١
 
 
  
 ۵١١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶١١
 
  .0931ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت در ﺳﺎل  : -332 -842ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  
 ٧١١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨١١
 
  
 ٩١١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٢١
 
  
  
 ١٢١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  ﻔﺎﻓﻴﺖﺷ -3-1-8
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  942 -882در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  74.33و  39.53ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  55و  06ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 51و  51ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
    
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٢١
 
  
 ٣٢١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٢١
 
  
 ۵٢١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٢١
 
  
 ٧٢١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  
  
  
   
 
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٢١
 
  .9831: ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت در ﺳﺎل  942-762ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  
  
 ٩٢١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠٣١
 
  
 ١٣١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٢٣١
 
  
 ٣٣١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴٣١
 
  
  
( 0( ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪد )1ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪد )از  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ   dlaW ; drawkcaBﺑﺮاي ﻋﺪم وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﺪل 
ﻘﻼ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻣﻮارد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘ 5.78ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻛﻠﻲ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و 
( و ﺷﺎﻧﺲ 96.94 :dlaWاﺳﺖ ) 10.0=αآزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺪل در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري   
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  ﺑﺮاﺑﺮ از 7ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 – Rﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  55.02ﺑﺮاي ﺿﺮاﺋﺐ  10.0=αدر ﺳﻄﺢ 
روي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از  792.0ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11درﻣﺮﺣﻠﻪ  ekereklegaN erauqs
% اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ 03درﺻﺪ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ  03ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺣﺪود 
ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ درﺻﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. 
  % اﺳﺖ.79ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪل در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ 
 ۵٣١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  اﺳﺖ: ذﻳﻞﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح در ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮ
 85.1ﻣﻨﻔﻲ،  ﺗﻐﻴﻴﺮ )mpp( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺮوب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ,ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 درﺟﻪ 98.0درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ،  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در درﺟﻪ 80.0اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ،  واﺣﺪ ﻳﻚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ در
  (.ﻳﺎﺑﺪ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶٣١
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
در راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:  EIO
ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻳﺎ ﺧﺎل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺪور ﺑﺮ روي   ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮي روﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ“
    (.0002 ,EIO) "ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ...
اﺳﺘﺮس ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در  
اﻧﺮژي، ﺑﺎﻻﻧﺲ   ﻋﺮوﻗﻲ، ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  -ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻧﺒﻮده  و اوج  ﭼﻨﺪان ﺪﻨزا ﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷ ﻳﻮن ﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ اﺳﺘﺮس
ﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ و آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه ﻨزا ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺳﺘﺮس
.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺮس آﺑﺸﺎر  )ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻲ در ﭘﻲ( ﺣﻮادث (8991 ,llaH & maH naV)ﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد آﺷﻜ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ  (.0002 ,kcerhcS)ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻚ، در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ )ﻓﺸﺎر و ﻧﺎراﺣﺘﻲ( ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮده و ﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻋﻮاﻣﻞ  وﻳﺮوسآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ 
اﺳﺘﺮس ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري  (.7991.,la te oL)اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد 
درﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.  اﺳﺘﺮﺳﻮر ﻫﺎاﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪون  دارد. اﺳﺘﺮس ﭘﺪﻳﺪه اي ﻧﺮﻣﺎل و ﻃﺒﻴﻌﻲ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﻔﻴﺪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺷﻜﻞ ﺑﺪ و ﻣﻀﺮ 
 آن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي  ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ روﻧﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن  ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ.
آﺷﻜﺎر ﺷﻮد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺼﻮرﺗﻬﺎاﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي  
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﻨﺪي رﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ، ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻣﺮگ، و ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ 
  .ﺷﻮﻧﺪ
ﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋ ﻜﺮدﻋﻤﻠ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ,  در ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎي ﺳﻄﻮح ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ )ﻇﺮﻓﻴﺖ( 
ﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي درك درﺟﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛ yrotalugeromso
  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.
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. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪدﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﻲ را ﺣﻴﻮاﻧﺎت   ﻋﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا، 
. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻨﻬﺎ را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪاﺳﺘﺮس زا ﺗﺤﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  دﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻢ  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﻲو ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد 
 ٧٣١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
  ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ:
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در دﻣﺎ1
  Hp. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در 2
  . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري3
  ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮاد. ﻣﻴﺰان 4
  . ﭼﮕﺎﻟﻲ )ﺗﺮاﻛﻢ(5
  . اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ6
  2OC. ﻏﻠﻈﺖ 7
  ﺮﻳﺖ. ﻧﻴﺘ8
  . آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه9
  . ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ01
  . ﺳﻤﻮم )ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺧﻮراك(11
  . آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ21
  . ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ(31
  . ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي41
  . دﺳﺘﻜﺎري51
  اﻧﮕﻠﻲﻋﻮاﻣﻞ . 61
  . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ71
  ﻲﻀﻳ. ﻣﺮ81
  . ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن91
  وم.. ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران ﻫﺎي ﻣﺪا02
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، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻔﺰي اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ
اﺛﺮ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺒﻞ از  (.2991 ,dyoB)ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﺳﻴﺎه ﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
درﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  ﻳﺮوز ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮب در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٨٣١
 
ف از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ، ﺳﺖ. ﻫﺪﻣﻄﺮح ا در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
 VSSWاز ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و رﻗﺒﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ را 
 ﺎﻳﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴ آب ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ و ﻳﺎ درﻣﺎن
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد 8991., la te, adeaM ;8991., la te gnahCﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺷﻮد)اﻳﺪاﻳﻦ ﭘﻮوﻳﺪون 
 / ADEPM)در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﺣﺬف ﻟﺠﻦ ﺑﺴﺘﺮ، ﺷﺨﻢ ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب و آﻫﻚ 
ﻗﺒﻞ از  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ  آن ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﺿﺪ (3002 ,ACAN
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﺎ(.3002 ,ACAN / ADEPM)ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
رﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ا
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ, ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن, ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب 
ﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ورودي و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤ
 nisroC ;1002 ,.la te nisroC ;8991 ,.la te muhpanahcnaK ;8991 ,znaS-yadlA dna legelF ;6991 ,.la te oL)ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ 
  (8831و ﻗﺮوه ي،  1931ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ,   8991 ,.la te adeaM  ;1002 ,.la te ecnerwaL   ;5002., la te
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در ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  92ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  4.6ﺗﺎ  9.5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  6.03ﺗﺎ  2.03ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  52ﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻗﺘﺼﺎدﺗﺮ، ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 73ﺗﺎ  1.63و ﺷﻮري  1.8 Hpﻟﻴﺘﺮ،  
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   05و   52ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  (.8831ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻏﺮﻳﺒﻲ،  64.88و  69.79
-1Cو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  9831ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.892ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  11-1Cﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع  
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺰارع ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ  0931ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.803ﺑﺎ  01
ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ 
  ﻧﺪارد.  ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺎﺛﻴﺮﺗ  ﺑﺮ روي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
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اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻮرﺳﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر وﻳﺮورس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻏﺬا و وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ 
اﻣﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  (a2002 ,.la te nisroC)
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد (1002 ,ztoL dna otoS)ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ 
 ٩٣١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
    ﻏﺬا ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و 
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -4-5
آﺑﻲ, اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ،  -زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
آﺑﻲ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي زرد، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎو دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﺳﺒﺰ
ﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﻨﺪ. در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. اﻣﺎ  ﮔ "ﻣﻌﻤﻮﻻ
  . (8991 ,dyoB)آﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ دارﻧﺪ  -ﺷﻮر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
ﺷﻮر ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  آبدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  
( دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي 7731ﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺮي )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ر د VSSWﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ  DSWﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
. (9991 ,ayattamapuS dna irsgnauR ;6991 ,.la te oL)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ  RCPﺗﻮﺳﻂ  VSSWﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر  ﻣﻮﻓﻖ  ﻛﻮرﺳﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﻨﺪ، 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺸﺎن  DSW عوﻗﻮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﻣﺎ ،ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ٪01از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 (.5002 .,la te nisroC)ﭘﺬﻳﺮداﻧﺠﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎص و ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
 ,znaS-yadlA dna legelF)ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .(8991
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  3ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ, ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (atyhponayC)آﺑﻲ –و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  (atyhpohrryP), ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي (atyhposyrhC)
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﺰان وﺟﻮد ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ
  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺮﻳﺖ ﻴﺘﻧﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺼﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺮوژن ﻴﺘﻧﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، 
ﺪار آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، ﻣﻘ
، اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ Hpﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  3+4HNﺑﻪ  +43HNدر ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ  "اﺳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﻳﻮن آﻣﻨﻴﻮم داﺋﻤﺎ
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ٠۴١
 
و دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻓﺮم ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  Hp، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ Hpرﻓﺘﻦ 
  . (2991 ,dyoB)
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك روي ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ  
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﺨﻤﻴﻦ  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  54.0ﺑﻪ     3HNدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ رﺷﺪ را ﻣﻴ 1.0 3HN-Nزده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻣﻘﺪار 
اﻧﺪازه  NATﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  ﻧﻴﺘﺮوژن. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان (8791 ,PACNA)درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد  2ﺗﺎ  1
ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده   3HNﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و  +4HNﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮع ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در  Hpد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎ و آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دار Hpو ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ دﻣﺎ و 
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ و اﺳﺘﺮس زا ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع 
 ﻫﺎي . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ(1002 ,nisroC)و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در آب اﺳﺘﺨﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ  Hpﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و 
ﻣﻴﻠﻲ  1.0و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻨﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  eluhcS   0102ﺳﺎل 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (0102 ,.la te eluhcS)ر ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮا mpp 30.0وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ  ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺖ.   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ430.0و  0 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 23.0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0931و  9831در ﺳﺎل  3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻧﻲ 
در  ﻣﺮداد ﻣﺎه( و  3-3C)ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ    0/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر 7در اﺳﺘﺨﺮ 7-3C) ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  81.0
  آﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرات ﺧﺎك، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﻮاد آﻟﻲ و 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻛﺪورت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ (. 0991 ,dyoB)از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ  0891در ﺳﺎل  leyiL و retsabiA(. 5731ﮔﺮدد )ﺑﺤﺮي، اﺧﻞ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ د
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺴﺖ.  52در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  08ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  08ﺗﺎ  52ﻏﻠﻈﺖ 
. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﺪورت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻔﺰي و (8991 ,dyoB)ﻧﺪﻪ اﺮ، را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻟﻴﺘ
ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ را در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﺎزي و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه5731)ﺑﺤﺮي، 
اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻲ 
 ١۴١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  54ﺗﺎ  53ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﻦ  2.1ﺗﺎ  1ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭘﻓﻴﺘﻮاز ﻣﻴﺰان ﻳﺎد ﺷﺪه دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 53ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
و آﻣﺎدﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪي در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﻓﻴﺘﻮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
(. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد, ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 6731ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ )دﻧﺪاﻧﻲ، ا
درﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﺪورت ﻣﻄﻠﻮب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  80.0
ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺋ
  دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮدد. ﻛﻮد
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اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪو ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن 
آب )آب ورودي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻛﺴﻴﮋن از ﺾ ﻳﺗﻌﻮِو  ﻲز ﻫﻮا، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﻫﻮادﻫدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ: اﻧﺘﺸﺎر ا
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، دﻣﺎي آب و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دارد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮگ آور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  5.1(. ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از 5731ي، )ﺑﺤﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻮق  5.3آن دارد. اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ 
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰان . از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ا(2991 ,dyoB)اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪ. اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﻨدﻣﺎي آب، ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  2اﻟﻲ  5.1ﮔﺮم ﺗﺎ ﻏﻠﻄﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب 
ﺮ ﺑﻮدن ﺑﻤﺪت ﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪن آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 3در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﮋن 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ (. 8991 ,rekcaT & dyoB)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ  2اﻟﻲ  8.1ﺑﻪ  6درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن از  82ﺑﻪ  53ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري از 
(.  ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺻﺒﺢ ﺑﻌﻠﺖ 8991 ,lodayanaD & mokarasubkeriD)ر ﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮔﺮم د
ﻣﺼﺮف ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻌﻠﺖ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻﺒﺢ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮو د ر ﻋﺼﺮ  8.5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5.5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ،  0931و  9831
. ﺣﺪاﻗﻞ ) در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ6و  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و  2.6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  5.3و  2.4در ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 l/gmو  5 l/gm در ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0931و  9831ﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧ 8.5
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اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  9.6 l/gmو  7 l/gmو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  5
 l/gm و   5.6 l/gmو در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   71.6 l/gmو    71.6 l/gmدر ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831آﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎل 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  5.6
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻨﻜﻪ  ﭼﻪ ﺳﻄﺢ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻧﺮﻣﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻚ ﺳﻄﺢ از  ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس  
زا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎﺿﺮ  ﺧﻮش ﺧﻴﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد . ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣ
  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ ﺷﻮد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ  در ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻠﻲ را در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﻳﻚ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب   VBMو  (VSSW)وﻳﺮوس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎص آب ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﺟﻮد دارد.  
  ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ را ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد, ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺮوب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از
ﺑﺎ  ﮔﻔﺖﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان  85.1ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ،  ( mpp) ﻳﻚ واﺣﺪ
  ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻲﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺼﺮ
  
  Hp -4-9
را  5.8ﺗﺎ  8ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ  "آب درﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ Hpﺑﻮرات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و _آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت
ژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻮآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را دارد. اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟ Hp  (.8991 ,dyoB)دارد 
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  Hp.  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده (8991 ,dyoB)آب ﻣﻲ ﮔﺮدد  Hpﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒ "ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ( ﻏﺎﻟﺒﺎ ")ﻋﻤﺪﺗﺎ
, ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 9و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  6ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از  Hpدر  (.0991 ,dyoBو 7731ﺑﺤﺮي، )اﺳﺖ 7-9
ي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻃﻮل روز ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، د .(8991 ,dyoB)ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ  Hpﻣﺼﺮف و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ   2OCﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺪاوم ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، 
داراي  Hpﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Hpﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧ Hpﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﺎن  Hpﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
واﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ و  5.0اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ در ﺣﺪ 
  اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
 9ﺗﺮ از ﺑﺎﻻ Hpﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود.  7-9ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻌﻨﻲ  Hpﻧﻮﺳﺎن  
 & nallA)ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ  7-5.8ﺑﻴﻦ  Hpﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
 ٣۴١ …/تحليل و ارزيابی فاکتورھای فيزيکی و شيميائی و ارتباط آنھا با
 
 
 
 
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل (991 ,apracS & kyW9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8.7-4.7ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده Hp. اﭘﺘﻴﻤﻢ  (2991 ,eriugaM
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  Hpوﺟﻮد 
در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  Hpﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ  3.8
    (.1102 ,aisA erutlucauqA)ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ  در Hpآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
    ﻧﺪارد.
  
   ﺷﻮري -4-01
ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ، 
.  ﭘﺲ از (8991 ,dyoB)ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و دﻣﺎي ﻫﻮا روي ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ وارد ﻣﺰارع ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )دﻣﺎ، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺑﺎد( و ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮري و ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪدر ﻃﻮل ﭘﺮورش، ﺷﻮري در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  (.1831اﺳﺖ. )ﺧﺪاﻣﻲ، اﻣﺮي دﺷﻮار  "ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﺴﻠﻤﺎ
. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ (9991 ,apracS & kyW)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  04tppاﻟﻲ   5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ   
در ﻫﺰار ﺑﻪ  04ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮري  54 tppرا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  54 tppﺗﺎ ﺷﻮري  
ﺑﺮ  ) در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ( ﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮاندر ﺷﺮاﻳ)ﻋﻨﻮان ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 0931ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ)ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، ( ﺧﻼف ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ 
در ﻫﺰار ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.   51ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲﺘﻘﺪ اﺳﺖ روش ﺧﻮراﻛﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﻜﺎن اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻌ
. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻢ ﺷﻮري (8002 ,.la te zehcnaS-lajabraC)ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ اﺳﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﻲ  (.1931ﺷﺎﻧﺲ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻫﺶ داد )ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  (61.0=RO)آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺑﺮاﺑﺮي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ  3ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  41tppﺑﻪ   22 tppﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري آب از 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻧﺲ رﺧﺪاد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ (6002., la te uiL)ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ 
.  ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺷﺪت وﻳﺮوس را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار (1102 .,la te aicnedneT)ﺳﻔﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ  02 tppﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و زﻳﺮ   وﻳﺮوس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  03 tppداده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﻮري زﻳﺮ 
اد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و . ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺸﺎن د(6002.,la te hgihgaRو  3002,.la te nauG)دﻫﺪ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮ روي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد.
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۴۴١
 
  دﻣﺎي آب -4-11
 (2991) retsaG(. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 1831درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﺪاﻣﻲ، 
 03ﺗﺎ  62در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در دﻣﺎي  ". ﻣﻌﻤﻮﻻدﻣﺎي آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ دارد
 ﺑﻘﺎﺳﺮﻳﻊ و درﺻﺪ  "درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ، رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش  82-23. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻣﺎي اﻳﺪه ال ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را (8791 ,PACNA)ﺑﺎﻻﺳﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  23درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از  "(. ﻣﺸﺨﺼﺎ1831ﻧﻤﻮده اﻧﺪ)ﺧﺪاﻣﻲ، 
(. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺧﻴﺮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، 6731درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ،  05ﺗﺎ  03رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﻜ 03اﻛﻮادور و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺖ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
.  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻴﺘﺸﺮ (1102 ,OAF)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
. در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ (1102 ,aisA erutlucauqA)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 23ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ  23ﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﺷﺪه و در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴ 33اﻟﻲ  03
  (.  7002 ,namhaR)رﺳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ  92ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي 0931ﻟﻜﻲ، اﻣﻜﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﻛﺎﻛﻮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ  03-92ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان دﻣﺎي 
.  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي (6002 ,roopihgoohgoH)ﺷﺪ
ﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد, وﻟﻲ از ﻃﺮﻳ
  .(7002 ,.la te seyeR)ﺑﺎر وﻳﺮوس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
درﺟﻪ  52درﺟﻪ ﺑﻪ  03ﺳﺎﻋﺖ از دﻣﺎي  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻤﺪت  5اﮔﺮ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
 8ﺎﻋﺖ  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﺳ 84ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺗﻠﻔﺎت زودﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪود 
روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺑﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻬﺎ  ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ 
. اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ (b7002 ,.la te namhaR)ﻳﻂ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪذاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮا
در ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس، ﺗﻠﻔﺎت و ﻛﻨﺘﺮل  "اﺳﺖ, ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻜﺮوزدﻣﺎ در ﻓﺎز ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز 
ي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, وارد ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻓﺎز ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ در آن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎر
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ (. a7002 ,.la te namhaR) اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻮاﺟﻬﻪ داد ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ آﻟﻮده ﺷﺪه  52ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺟﻪ  13درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  5.29ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  "روز ﻛﺎﻣﻼ 21ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺲ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  03. وﻳﺮوس ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ (9991 ,redeF)روز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  04ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺗﺎ 
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درﺟﻪ  32-82دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ  DSWﮔﺮاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري 
  (.6002., la te hgihgaRو  3002,.la te nauG)اد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ
درﺟﻪ  2-3 "ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از دﻣﺎي ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ 
در  9831ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ  23و  92ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  13و 92  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
و اﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  9831در ﺳﺎل  ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺟﻪ ﺳ 52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب 0931ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  43در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   9831در ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. 
درﺟﻪ  72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   33در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   0931و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره   ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑ
و  82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   9831اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  81 -85
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  03و  82ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  03
درﺟﻪ  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   13ﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣ9831
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي  52و  13ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  و در ﺳﺎل 
ﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮ 62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻗﻞ   33آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ.  62و  33ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931اول ﭘﺮورش و در ﺳﺎل 
دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ از دﻣﺎي ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ. دﻣﺎي ﻫﻮاي ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  
در  "ان رﻃﻮﺑﺖ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰ
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻛﻪ اوج وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
در  dyoB(. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 1831ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﺪاﻣﻲ،  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  4ﺗﺎ  3اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺶ از  0991ﺳﺎل 
  در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
درﺟﻪ در ﺑﺮوز  98.0ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ،  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ, ﺑﻪ 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.
  
  
  گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی   / ۶۴١
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻋﺼﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از   ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺪاﻗﻞ •
ﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻫﻮاده ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ, ﭘﺮورش دﻫﻨ
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري  •
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﻛﺮد. يﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
ره ﭘﺮورش در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻂ دﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻃﻮل دو •
  آوردن دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  •
  ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﻨﭻ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را در ﻣﺰرﻋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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Abstract 
Decline in capture fisheries and sea food demand lead to improve shrimp aquaculture activities. Iran had good 
experiences on shrimp farming during tow decades. White spot disease collapse the shrimp farming activities in 
recent years. Although goater were the main site for shrimp culture but this site were affected by white spot 
disease (WSD). Environmental stressors were the main criteria for attention in this regard.  An investigation was 
carried out to monitor management practices and to find out whether there is any relationship with occurrence of 
white spot disease and environmental parameters. Five semi-intensive shrimp farms were selected in bahookalat 
chabahar area (2500 ha). The farms were situated at goater area. Tree ponds from each farm at random were 
selected for the study. All major environmental parameters such as O2, temperature, salinity. PH, nitrogen were 
recognized by standard method. Logistic regression were used for relationship of water parameters with 
occurrence of white spot disease.  There were no significant relationship between PH, salinity and nitrogen in 
ponds and canals. But significant variations were recorded for oxygen (1.58) Temperature (0.89) with occurrence 
of white spot disease. Pond aeration can use for reduction and prevention of diseases. 
 
Keywords: White spot disease (WSD), Shrimp farming, Iran, Bahookalat chabahar 
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